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Често сам гледао те фотографов те зато се слика В. ]агиЬа
добро урезала у мо]е памЪеьье. Мало ]е наде да су се сачувале.
2. Мари]а Константиновна ]е лю|а покойна ма]ка, а Софита
Михаиловна — мо]а поко]на сестра.
3. Серпф ПлатоновиЪ Голубцов, коме шал>е сво] поздрав
г. ]агиГ1, био ]е попечителе (куратор) Одеског школског округа
(ко]и ]е обузимао неколико губерни]а). С. П. Голуцов био ]е стари
господин, добродушан и благонаклон, увек готов да помогне
професорима помогу свог утица^а у Министарству просвете. Мо-
гуЬе да ]'е мо] отац, по приему другог писма В. ^гиЪа, покушао
да преко С. Голубцова изде]ству]е ^гиЪу право на пензи]у ко]е
]е ^агиЬ тражио. У том случа]у морало ]е остати трага од тога
у архиви Одеског школског округа, али та архива, ако ни]е уни-
штена, свакако ни]е приступачна.
С. Голубцов по рангу као куратор имао ]е по закону право
на титулу „превосходительства" (превасходства, ЕхсеНепг) у зва-
нично] преписци и у званичним личним односима. Зато ]агиЬ дода]е
ту титулу Голубцову.
На кра]у дода]ем да су горк>а писма В. ]агиЬа наштампана
тачно онако како су написана, без икаквих измена.
18 ма] 1933 Консшаншин Смирнов
Београд бив. ред. професор Одеског Универэитета
сада хонор. професор Београдског Универэитета
5. Два случа]'а морфолошке декомпозици]е.
1. У Р^ечнику ^госл. акад. (IX 783 Ь) сто]и : Перетак, перетка1)
м. исто што перец, перетац. У р]ечнику ни]едном. Из тога об^аш-
н.ен>а се не види да ли реч йерешак исто значи што и Перец,
или да ли су те речи истог постанка, или и ]едно и друго. Реч
йерешак постала ]е кривом морфолошком декомпозициям од
речи Перец-: из множине перёци добивено ]е перётци (разуме
се у психолошком смислу), одатле генитив пёрётакаи ^еднина
перётак, перётка итд. То би био ]едан од примера каквих нема
много у српском ]езику. (Исп. на пр. Млеци, Млетака). Дал>е,
реч йерешак не значи исто што и йерец, бар у Босни одакле га
наводи Р]еч. ^к\, ]ер поред речи перётак посто]и и пёрёц, ко}и
за разлику од првога ни]е домаЪе, куНно пециво, него га пеку
само пекари. Сем тога перетци се месе само о Васкрсу2), док се
переци, као и остали пекарски производи, пеку сваки дан.
*) Без акцента у Р)'ечн. ^к.
-) Тако \е и у П.ъев.ъама, исп. Г. РужичиЬ, Акценатски систем П.ъева.ъ-
ског говора 122 (Срп. дфл. зборник III).
П р И Л О 3 и 217
2. Други ]е случа] са придевом образао, образла ко]и се
налази само у Р]еч. Мк. у значен>у „ви^ен, угледан" (VIII 453 а).
Ме^утим та] придев гласи образ л и (несклон>иви облик). Први
облик ]е чисто кабинетска творевина уредника Акад. р]ечника
ко]и ]е под утица]ем забележеног облика нарбразлща кривом
морфолошком декомпозициям начинио фиктиван позитив „обра
зао". ^сно ]е ме^утим да ]е реч образли, ю]а се тако^е употреб-
л>ава у Босни, постала на та] начин што ]е познати турски
наставак ли додат српско] основи образ. Исп. на пр. златили
код Вука (Р]ечник:! 219 а) и др.
П. Ъор^ик
6. Неколико народних песама из ^жне
Срби|'е.
Тодора и Турчин
Научила се кадьн1) Тодбра
Вечер па вечер на вода да иде,
На вода да иде по мёсечина,
По мёсечина, по ладовйна.
У среднее село трбица Турци,
Троица Турци, три накб]'ници2).
Едьн замина, ништа не рече,
Други замина, вела3) не глёда,
ТреНи замина и он поглёдна,
И он поглёдна, и он подума : 4)
— „Море, Тодоро, кадьно убава,
Да ми наполни враната коша,
Враната коша из ведро вода,
А загарчето из легёнчето,
А сайчето5) низ беле руке,
А сокблчето низ шиЪер уста".
Измамйла се кадьн Тодора,
Па си говори кадьн Тодора :
— „Не смё]'ем, аго, тако ми Бога,
Ке ме измамиш, да ме потурчиш".
— „Некем, Тодоро, тако ми Бога !
„Ако те измамим:
„Што кбша ]"аам, кон> да ми пукне,
„Што земл>а газим, да ме притйсне,
„Што пушка нбсим, да ме утёпа,
„Што нбжи носим, да ме исёчат!"
Измамйла се кадьн Тодбра,
Напоила му враната кон>а,
Напоила га низ вёдро вода,
И сайчето низ беле руки,
А сокблчето низ шеЪер уста,
А загарчето низ легёнчето.
Измамйл гу ]е, потурчил гу }е.
Што зем.ъа газйл, земл>а га при-
тиснала,
Што коша 1'аал, кош му пукнал,
Што пушка носил, утепала га,
Што нбжи носил, исёкле са га.
') тур. кайт господа, госпо^ица.
2) накд]ник кошаник.
3) арап, че 1а не, ни, нити, нити не.
*) йодуяаши проговорити, реЬи, поразговарати.
5) арап. 5а'/, тур. народ. 50/7 пешак хаброноша, книгоноша, улак. Овде
саиче дем. од $аД али више у значешу: сеиз, служите.ъ.
